
















































































































































































































































(アーネスト, 2015, p.138) 
 


















































































































 表 1．GLMD の対話的形式 




































































































提示している“Harré’s model of ‘Vygotskian 
Space’ ” (表 2 Ernest 1998 p.209)に着目す
る。この表 2 のモデルは L. Vygotsky 氏の理










































































(アーネスト, 2015, p.138 再掲) 
 表 2の 4つの象限は，言語的な表現に関す
るものであった。それを踏まえて図 1と対比
すると次のように解釈できる。具体的には，
「Q1(表 2)」は「表現(図 1 右下)」に対応，
「Q2(表 2)」は「新しい知識(図 1左下)」に
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